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İlk Türk ıııatbaasıni kuranlardan:
Sait Efendi İ b ra lı i m M ü tefe r ri ka
T A H L İ L  ve T E N K İ T
Türk matbaacılığı hakkında kıymetli bir eser
Matbaanın icadı neden bize 300 sene sonra gelnıiştiıî Bu nıes'elede medresenin irtica kültürü nasıl bir rol oynamıştır?
Bizdeki ilim telakkisi, bir mes’elenin en- 
hurda noktalarını bilmek ıneflıuınunn, maalesef, 
ifade etmemektedir. Bilakis, yekdiğerine mer­
but olmayan bir çok mes’elelerin beylik tabir­
lerini bilenlere âlim isıııi verilir. Fakat, bu 
telakki, ne garpta vardır, ne de eski şarkta mu­
teberdi. Medreseciler, kendi harslerinin tekarrü- 
rii için lıer şehirde bir kütüphane açmışlardır. 
Mevzularma dahil olan ıııes’el eleri de «kılı kırk 
yarar» şekilde tetkik etmişlerdir. Garp mütefek­
kirleri ise, bu hususta pek ıııutaassıbane hareket 
etmektedirler . Çünkü, hakikî ilim bu olduğu 
gibi cemiyetin fikrî bünyesinde mevki alabilecek 
âlin de ancak böyle bir zihniyat sahibi olmalıdır. 
Türk cemiyetinin transiziyon devri, yaselahiyet- 
tar şahıslara malik değildi; ve}*a fransız irfa­
nının mücerretçilik aşısile benliğini kaybetmi­
şti. Onuniçin, medreseden mektebe geçerken 
ilim telakkisini de kaybetmiştik. Çünkü, tanzi- 
ıııattan sonra yetişen mütefekkirlerimiz arasında 
mütahassıslık merakı görülmemektedir. Nitekim, 
memleketimizde, ilmi teessüs etmeden âlim is­
mini alan insanların İlmî kıymetleri de kendi- 
lerile birlikte ölmektedir.
Yalnız son senelerde bu ihtisas sahasına 
girmek istiyen bir kaç mütefekkirimize tesa­
düf etmekteyiz. Meselâ, [Selim Nüzhet] B. İlmî 
ihtisasın zevkini taşiyan küçük eserile, bu tar­
zın şaheserini meydana koj'iııuştur. [Türk mat­
baacılığı] yorulmak bilmiyeıı, engiiç noktaları 
riyaziye kat’iyetile tespit eden bir çalışmanın 
neticesidir. Kitapta şimdiye kadar meçhul kalan 
•bir çok mühim esaslar isabetle halledildiği 
gibi, gerek avrupalı, gerek Türk müdetkiklerin 
matbacılığımız lıakkmdaki yanlış neşriyatı da 
tenkit iisulüne müstenit olarak izah edilmiştir. 
Diyebiliriz ki (Türk matbaacılığı), her İlmî eser 
gibi, Türk fikriyatının tarihinde bir meııba 
mahiyetini almıştır.
Türk inkılâbının nazariyatını tetkik edenler 
bilirler, ki bu inkılâbın ilk esasları matbaacılık­
tan başlamaktadır. [İbrahim Müteferrika,] [Selim 
Nüshet] B. in takdir ettiği gibi, bir kültürün 
esasları olabilecek eserleri neşrederetmez, fi­
kirlerde garba doğru bir temayül hasıl olmuştur. 
Mühendishanede, Usküdarda açılan matbaalarda 
fennî kitaplvr tabedilmiştiı*. Bu hareket ıııatba-
cılığm büyük te’sirini katiyetle göstermekte 
Esasen, Avrupadaki İlmî inkişafı da ıııatbı 
lık yapmıştı. Buııuniçin matbaacılığın bb 
teessüsünün gecikmesi, bu teehhürün s ebe; 
ve o-zamanki Türklerin matbaa hakkın 
fikirleri gayet mühim birer tahlil ve t* 
mevzularıdır. Bu noktalar esaslı bir su 
halledilmedikten sonra, Türk inkılâbının r 
riyeleri hakkında söz söylemek müu. 
değildir.
[Güteııberg] (l440-1450)tarilıi arasında 
baayı icat etmiştir. Halbuki, [İbrahim MüU: 
rikanm ] matbaasındaki faaliyetin semer 
(1729) da alınmıştır.
Aradan takriben (3) asırlık bir zaman e 
iniştir. Bu (300) senelik lâkaydî Türkleri (•; 
sır geriletmiştir. Türkiyanm Avrupa inece 
yetini te’sis eden bütün amillerin haricin 
kaldığı zamanlarda bile düıi}*adaki mevkii 
yüktü. (B akî) nin «Demir kuşaklı cihan j. 
livanları» Avrupacın göbeğine kadar gireri 
ken; Türklerin Avrupaba olup biten şeylere 
habersiz kalmaları imkânsızdır.
Henüz renesans ve Amerika keşfi had' 
lerindeki vaziyetimizi tetkik eden bir âliıııir 
çıkmamıştır. Fakat, matbaacılığın icadı zar 
nındaki vaziyetimizi ' bütün hatlarile göster 
bir [Selim Nüzhet]imiz var. Kıymetli mütefel 
riıııiz, bu ıııes’ele lıakkmdaki eserleri tetkik 
mis; ve (1440-1450)  tarihleri arasında icat i 
len matbaacılığın, o tarihlerde de, malûm c 
ğunu göstermiştir.
(2)nci Bejmzıt zamanında matbaanın bilin 
tarihçe müspettir. Sonralaı, (1493) de İspir.' 
dan gelen Yahudiler de İstanbul ve Selâni» 
matbaa açmışlardır. Kanunî devrinde matbaa: 
nıevcat olduğu da anlaşılmaktadır. [ Peçe' 
matbaayı tarif ettiği gibi (1593) senesinde A" 
harflerile birçok kitaplar tabedilmiş ve Türk" 
ye gönderilmiştir. Nitekim ( 1 5 9 1) de bası- 
(Üsulüluklidis) in sonundaki ferman da mat: 
elliğin o tarihte malûm olduğunu bildiren d1 
lerden biridir.
Yalnız, bütün bu vasıtalar karşısında ac' 
hakikat vardır. (3) asır boşuboşuna geÇ1’ 
medrese taassubu, matbaacılığın teessüf 
mani olmuştur. Nitekim, [İbrahim Müteferr1*
\ri küşadına çalışırken, şehislâmdan fetva 
tıiŞtir- Verilen fetvada ise hadis, kelâm, fkıh 
eserler hariç bırakılmıştır. Herhalde (300)  
matbaacılığı tekfir eden bir medrese mantığı 
asaydı, fetvaya lımtııı görülmezdi. [Selin Nüz- 
| B. bu hususta diyorki :
;\a reayanın yaptığını yapmak isteıııiyor- 
¡, Veya muhit hazır değildi 1 ]
Bizce bu tetkik şekli kâfi değildir. Medre- 
aıatbaacılıktan kuşkulanmış ve matbaayla
■ kte Avıupa ilminin Türkiveye girmesin- 
■ı korkmuştur. Bu düşünce ile matbaa tekfir
edilmiştir. O devirlerde, medresenin irti- 
.r.uıe haraketlerine muarız bir fikir cgreya- 
yine mevcuttu. Esasen Türk nüfusunun 
le sekseni mevlevî, bektaşî, alevî tarikleri- 
■uensuptu. Bunlar medresenin düşmanlarıy- 
Sonra [İbrahim  Müteferrika] gibi bir çok 
newer avrupalılar türkleşmiştiler. Bu kuv-
■ matbaa ile yeni fikri elbette müdafaa ede-
Demek, ki Türkler ilk zamanlarda ıııat- 
ıcılığın umumî hareketi içine girmek iste­
klerdi.
Matbaa fikri [ İbrahim Müteferrika ] dan 
yoksa [ 28 Mehmet Çelebi ] nin oğlu 
.'•t] Efendiden 111i gelmiştir ?
Bu, halledilememişti. [Selim Niizlıet] B. ise, 
’iğimiz noktayı da aydınlatmaktadır.
[ Sait ] Ef. Pariste bir matbaayı gördükten 
matbaacılığın ehemmiyetini anlamıştır, 
mkika, derhal, [ İbrahim Müteferrika J ile 
'•■lası da, eski bir münakaşanın vucudunu 
■ inektedir. Maearistanda Kalvenist bir 
T ’kıııal eden [İbrahim Müteferrika] mat- 
V|ve bunun ehemmiyetini de elbette bilirdi.
‘■ daha evelce [ Sa i t ]  Ef. ile görüşmüştü. 
:nfl> fikrin [ Sa i t ]  Ef. den geldiği ve 
dilin Müteferrikajnın da bu fikri tatbik ey- 
h tahakkuk etmektedir.
•SeIim Nüzhet ] B. tarihin bu fasla ait 
arım hordebinî bir dikkatle izah etuıek- 
• Kitabının sonunda da ilk kitaplardan 
]•? _ klişeleri neşretmektedir. Bu suretle 
yeJŞtığal edenlerle; Tiirk matbaacılığının 
' :;Ğı tekâmülü bilmek ve metotla çalışmak 
■nler içim kıymetine paha biçilmez bir eser 
“ na getirmiştir."
bıhterem müellifin, bu eserin bizi isal et-; 
Drıhten sonraki devri de, aynı iisul altın- 
,,Slk ile neşretmesini reci ederiz.
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